











《纺织品和服装协议》, 2004 年 12 月 31 日全
球纺织品和服装贸易的配额将成为历史, 纺











































标准是O eko - T ex Standard 100 (生态纺织






物质, 并通过使用国际环保标签 (O eko -
L ab le)来控制纺织品和服装的环保性。该标
准推出以来, 得到欧美消费者的广泛认可。可
以说, 纺织品和服装产品获得了O eko - T ex
Standard 100 认证, 就意味着获得了更多进
入欧美市场的贸易机会。这类带有绿色标志
的产品日益博得消费者的青睐, 其消费总量



































1995 年 4 月, 国际标准化组织 ( ISO ) 开始实
施《国家环境监查标准制度》, 要求产品达到















































早在 1996 年, 欧盟国家禁止进口的“非绿色
产品”就已达 200 亿美元, 其中 90% 的产品
来自发展中国家。据联合国贸易发展会议统





























用。目前我国企业申请 ISO 14000 国际环境
管理认证 (不包括购买设备) 就需要花费 20
万～ 30 万元人民币。由于西方国家消费者环
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年在我国 7 万多家纺织品企业中, 获得绿色
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